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釈, 刊 紹 介
屋内書虫の防除-ンドブック
M T^･r･TH,^rnold(1954)HandbookofPest
Control.Thc工;ehavior,Lifeliistory,and
ControloflTouseholdPests.(2ndEdition)
106Spp.233,6gs.MacNaiy-DorlandCo.,
N.Y.$9.23
家E壬は人r川がその文化的な営みの結果として窪みだ
したもので,まったく自然界に見ることの出来ない特
殊な芯出を作り山している.比較的恒常な気象状態に
つけ加えて,人間の営みの産物であるいろいろの物質
がうず拓くiJiみかさねて泣かれているのである.それ
は或る柾折の鬼火にとってほ宍に比の上もなく好まし
い化み切所であL),食料であるに違いない.野外の自
然とはまったくb'i･つた畦班の昆虫がそこに実績し雪々
人加の出TLl.に大きな干渉を及ぼしている｡そこに家屋
内の日出の研兜が要求されて来るのである｡
しかし, ■出合もと晒し'と言うか,この吾々に一
番身近かな間抱が宍は案外にも研究されていないので
あって,今までに全般的にまとまった本は W F･IDhlER
の検索ぐらいで奉ろうO全般的な知識を求やようとす
るとあちらの本こちらの論文と拾い読みをしなければ
ならなかった訳であるOところが,蕗に57nJ介する-I
ドブックはその欠を祁うもので,一千頁余の大新に手
際よく多くの知識が述べられているO著者 M ALT.rR氏
については評しくは知らぬが,カ.)れレニヤ大学出身
の祈進で栂Et:告虫防除の研究をしている人である.そ
.114
九にしても,よくこれだけのものをまとめたものだと
感心Lでしまう.この本は1945年に初版が山で,今比
のはその増祁再版なのであるが,一部はまったくむ改
められたぐらい45年以後の新知識が述べられているO
瓜.蜘妹,ダニ以外はすべて昆虫であるが,淡芯内
に仕んfc.吾々に告を与えている動物を口や科の/)筋学
的区別にしたがって各輩にわけて説いている.良,i,
ミ, 1.ビムン,ゴキブリ,コオロギ,-サミムシ,自
蛸,ヒラタキクイムシ等木材港孔虫,チャタテムS,,
ナンキyムシ,衣蛾,カツオブシムン,蟻,蜂,町演
田虫,シラミ,ノミ,帖,アブ,蚊の炉,蜘妹,ダニ
についてである｡もちろん韮要性に応じて長短はあE),
良,白蟻,貯栽害虫,帽,蚊の叛についてはそれぞれ
古式余をさいているOこれらについて,それぞれの相
原の区別点,生碍史と習性,その加苫状況,Fiも適切
な防除法にわたって穀近の研究まで引用して嘩べてい
る｡特に防除法は新しい寂近の方法について詳しく告
いであるので大変参考になるO主な柾現についてはそ
の全形図,生活史を示す図が鮮明に印刷されているの
で大変理解を助けるOこの外に3茸があって,家臣の
木材腐朽宙,家定内の告虫駆除桑,臆蒸剤について述
べてある0番環ごとに引用文献が沢山にか げゝてある
が,や アゝメリカの莱坑にのみかたよりすぎている.
以上のように,机上において大変班利なよい本に迅
いないが,難を言えば雪々には価格が苗すぎろことと,
対象とする柾顎が少々日本のものと違っている点であ
ち.けれどもこれは勿.n本の有月ほ を扱うものではな
I.t｡ (内田佼)描t)
